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　This paper examines how classroom experiments improve the understanding








classroomexperimentsmayholdsignificantadvantages in the teachingofeconomic
contents.
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